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Señores integrantes del Jurado evaluador, de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento 
de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, ponemos a su disposición para la 
revisión y evaluación el presente trabajo de investigación titulado “SISTEMA DE 
CONTROL DE INVENTARIOS PARA MEJORAR LAS MERMAS DE COMBUSTIBLES 
EN LA ESTACIÓN DE SERVICIOS UTCUBAMBA II S.R.L., BAGUA 
GRANDE – 2017” el cual se ha realizado según los lineamientos de la universidad y cuyo 
objetivo es la obtención del título profesional de Contador Público. 
 
El trabajo se ha estructurado en los siguientes capítulos: 
 
 
CAPITULO I: Presenta el planteamiento del problema, las teorías en las que se apoya la 
investigación, hipótesis y objetivos, principalmente. 
 
CAPITULO II: Describe la metodología a seguir, en la que destacan las técnicas de 
investigación y el instrumento utilizado. 
CAPITULO III: Presenta los resultados del trabajo de campo. 
CAPITULO IV: Discute los resultados de la investigación. 
CAPITULO V: Conclusiones. 
CAPITULO VI: Recomendaciones. 
CAPITULO VII: Referencias Bibliográficas. 
 
 
Por último se presentan conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 
anexos correspondientes. 
 
Por consiguientes señores integrantes de este digno jurado, estoy apto a aceptar las 
sugerencias que de manera constructiva puedan hacerle a la presente y que servirá como 
aporte para poder mejorarlo, así mismo sirva como base para aquellos que muestren 
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La presente investigación titulada “SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 
PARA MEJORAR LAS MERMAS DE COMBUSTIBLES EN LA ESTACIÓN DE 
SERVICIOS UTCUBAMBA II S.R.L., BAGUA GRANDE – 2017”, tuvo como 
objetivo general Determinar el sistema de control de inventarios para mejorar las 
mermas de combustibles en la estación de servicios UTCUBAMBA II S.R.L. 
BAGUA GRANDE – 2017., para lo cual se realizó una investigación de tipo 
descriptiva, con un diseño no experimental transversal, teniendo como población 
a 10 trabajadores de la empresa, a los cuales se les aplico una encuesta en base 
a escala de likert. 
 
Los resultados de la encuesta indican, de los 10 encuestados se obtuvo que el 
77% opinan que el Control de Inventarios es eficiente. Y esto nos indica que 
todos los procedimientos que se están empleando son de gran utilidad para 
evitar las mermas. Por lo tanto, se concluyó que el Control de Inventario si mejora 
las mermas, ya que el control de Inventarios existente está cumpliendo su 
propósito, proteger los recursos de la empresa evitando las mermas, además 
permitirá prevenir fraudes, robos, malversaciones, obtener información 
administrativa, contable y financiera de forma veraz y oportuna. 
 
Dentro de las recomendaciones se recomienda que la empresa debe continuar 
























The present investigation entitled "INVENTORY CONTROL SYSTEM TO 
IMPROVE MATERIALS OF FUELS IN THE UTCUBAMBA II SRL, BAGUA 
GRANDE SERVICES STATION - 2017", had as general objective To determine 
the inventory control system to improve the fuel losses in the UTCUBAMBA II 
SRL service station BAGUA GRANDE - 2017. For this purpose, a descriptive 
research was carried out, with a non-experimental cross-sectional design, having 
as a population 10 workers of the company, to which a survey was applied based 
on a likert scale. 
 
The results of the survey indicate that of the 10 respondents it was found that 
77% think that Inventory Control is efficient. And this indicates that all the 
procedures that are being used are very useful to avoid waste. Therefore, it was 
concluded that the Inventory Control if it improves the losses, since the existing 
inventory control is fulfilling its purpose, protect the resources of the company 
avoiding waste, in addition to prevent fraud, theft, misappropriation, obtain 
administrative information , accounting and financial in a truthful and timely 
manner. Within the recommendations it is recommended that the company 
should continue with the same method and in turn with the chord of technological 
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